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УДК 349.2 
К. Ю. МЕЛЬНИК,  
начальник кафедри трудового  
та господарського права ННІ ПФКМ  
Харківського національного університету внутрішніх справ,  
д-р юрид. наук, старший науковий співробітник 
СЛУЖБА В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ТА СФЕРА  
ДІЇ ТРУДОВОГО ПРАВА 
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В. І. ЩЕРБИНА, 
професор кафедри трудового, земельного та екологічного права 
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 
д-р юрид. наук, доцент 
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В. Я. БУРАК,  
доцент кафедри трудового, аграрного та екологічного права 
Львівського національного університету ім. Івана Франка, 
канд. юрид. наук, доцент 
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канд. юрид. наук, доцент 
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О. В. ЛАВРІНЕНКО,  
професор кафедри цивільного права та процесу Донецького  
юридичного інституту МВС України,  
канд. юрид. наук, доцент 
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С. М. СИНЧУК,  
доцент кафедри трудового, аграрного та екологічного  
права Львівського національного університету ім. Івана Франка, 
канд. юрид. наук, доцент 
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Я. В. СІМУТІНА,  
старший науковий співробітник відділу проблем цивільного,  
трудового та підприємницького права Інституту держави і права 
 ім. В. М. Корецького НАН України,  
канд. юрид. наук 
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Л. П. ШУМНА,  
завідуюча кафедри трудового права та права соціального забезпечення  
Чернігівського державного технологічного університету,  
канд. юрид. наук, доцент 
ДО ПИТАННЯ ЮРИДИЧНИХ ГАРАНТІЙ ПРАВА ГРОМАДЯН  
НА СОЦІАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД  
ТА НАЦІОНАЛЬНІ РЕАЛІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ 
УДК 349.2 
М. І. ІНШИН, 
завідувач кафедри трудового, 
земельного та екологічного права Київського  
національного університету ім. Тараса Шевченка,  
д-р юрид. наук, професор 
АДАПТАЦІЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО ЗАКОНОДАВСТВА 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЯК ОДИН З ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ 
ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 
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УДК 349.2 
Т. В. КОЛЄСНІК,  
доцент кафедри правового забезпечення  
господарської діяльності ННІ ПМК Харківського  
національного університету внутрішніх справ, 
канд. юрид. наук 
ДО ПИТАННЯ ПРО ВІДМІННІСТЬ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ  
ВІД ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ УГОДИ 
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А. О. МОВЧАН,  
 доцент кафедри цивільно-правових та господарсько-правових  
дисциплін Кримського юридичного інституту Національного  
університету «Юридична академія України  
ім. Ярослава Мудрого»,  
канд. юрид. наук  
ДЕЯКІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ: ОЧИМА ОСОБИ,  
ЩО ПРАГНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ  
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канд. юрид. наук 
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канд. юрид. наук, доцент 
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канд. юрид. наук 
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О. В. ЧОРНОУС,  
доцент кафедри трудового та господарського права ННІ ПФКМ  
Харківського національного університету внутрішніх справ,  
канд. юрид. наук 
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УДК 349.2 
І. М. ЧУМАЧЕНКО,  
голова правової комісії ВАТ «Запоріжсталь»,  
професор кафедри трудового, земельного та господарського  
права Класичного приватного університету, 
канд. юрид. наук, доцент 
Д. В. ГРЕКОВ,  
здобувач Дніпропетровського державного  
університету внутрішніх справ 
УЧАСТЬ ПРОФСПІЛОК У ЗДІЙСНЕННІ ЗАХИСТУ  
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О. В. БЕРЕЖНА, 
здобувач кафедри цивільно-правових дисциплін  
та трудового права Харківського національного  
педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди 
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 Migration And Remittances Factbook 2011 / Доклад керівника відділу Світово-
го Банку з питань міграції і грошових переказів Діліпа Рата, оновленна база 
даних СБ за статистикою міграції та транскордонних переказів коштів мігран-
тами. – 2010. – C. 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://issuu.com 
/world.bank.publications/docs/9780821382189?mode=embed&layout=http://skin. 
issuu.com/v/light/layout.xml&showFlipBtn=true. 
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 «The challenge of forced displacement and survival Migration» Margarita Puerto 
Gomez. Extended Term Consultant, Social Development Program, World Bank/ 
http://blogs.worldbank.org. 
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 Відділ статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zet.in.ua/http:/zet.in.ua/statistika/212-mln-chel-inostr annyx-grazhdan-posetili-
ukrainu-v-techenie-2010-goda/.  
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 Бублій М. П. Державне регулювання зовнішньої міграції робочої сили в 
Україні : автореф. дис. … канд. екон. наук / Бублій М. П. – Х., 2008. – С. 12. 
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Д. В. МОГИЛА,  
здобувач кафедри трудового права та права соціального забезпечення 
Національного університету «Одеська юридична академія» 
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ КЕРІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА, 
УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ В КОЛЕКТИВНИХ  
ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ 
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УДК 349.2 
А. М. СОЦЬКИЙ,  
виконавча дирекція фонду соціального страхування 
від нещасних випадків у Малиновському районі м. Одеси 
ПРАВОВІ АКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ 
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Н. М. СТЕПАКОВА,  
викладач кафедри трудового та аграрного права 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 
ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВА ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА  
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОВИХ НОРМ  
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В. І. ЧУДОВСЬКИЙ, 
викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки ФПФМГБ  
Харківського національного університету внутрішніх справ 
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НАЛЕЖНИХ, БЕЗПЕЧНИХ І ЗДОРОВИХ УМОВ ПРАЦІ 
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Т. М. ЧУМАКОВА,  
здобувач кафедри цивільного та трудового  
права Луганського державного університету  
внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка 
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та міжнародного права Харківського національного  
педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди 
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ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ТА ІНШИХ ГАЛУЗЕЙ ПРАВА,  
ЯКІ МЕЖУЮТЬ З ТРУДОВИМ ПРАВОМ  
ТА ПРАВОМ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
УДК 347 
Р. Б. ШИШКА,  
завідувач кафедри господарського права  
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УДК 347.682.1 
Н. А. Д’ЯЧКОВА, 
доцент кафедри охорони інтелектуальної власності,  
цивільного права та процесу Харківського  
національного університету внутрішніх справ,  
канд. юрид. наук 
І. А. НОВАК,  
адвокат, м. Київ 
СПІВВІДНОШЕННЯ СПАДКОВОГО ДОГОВОРУ ТА ЗАПОВІТУ 
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УДК 347 
К. В. КОВАЛЕНКО,  
старший викладач кафедри трудового та господарського  
права ННІ ПФКМ Харківського національного  
університету внутрішніх справ,  
канд. юрид. наук 
ЩОДО ПОРЯДКУ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДУ ВІД ОПЕРАЦІЙ  
З ПРОДАЖУ (ОБМІНУ) ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА,  
ЩО ПЕРЕБУВАЛО В ПРАВІ СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ 
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канд. юрид. наук 
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Є. О. АЗІМОВА,  
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ЩОДО НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА МАЙНО,  
ЯКЕ ВІДШКОДОВУЄТЬСЯ У НАТУРІ 
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УДК 347 
К. П. ШКРІБЛЯК, 
здобувач кафедри правосуддя Київського  
національного університету ім. Тараса Шевченка 
ОДНОСТОРОННІ ПРАВОЧИНИ У ЦК УКРАЇНИ 
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  У ч. 2 ст. 202 ЦК визначено, що лише двохсторонні правочини є договорами. 
Відходити від цього положення недоцільно і може призвести до кабальних 
договорів і пов’язаних із тим шахрайств. 
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ПРОБЛЕМИ  
ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОСІБ 
РЯДОВОГО ТА НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ  
ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
УДК 349.2:351.74 
С. С. ЛУКАШ,  
начальник Сумської філії Харківського національного  
університету внутрішніх справ,  
д-р юрид. наук, доцент  
ВПЛИВ ПРИНЦИПІВ ТРУДОВОГО ПРАВА НА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
СЛУЖБОВО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ПРАЦІВНИКІВ  
ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 
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національного університету внутрішніх справ, 
д-р юрид. наук, старший науковий співробітник  
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військовослужбовцями внутрішніх військ МВС України: наказ МВС України 
від 10 верес. 2004 р. № 1039 (з наступними змінами). 
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В. В. ГОНЧАРУК,  
старший науковий співробітник науково-дослідної  
лабораторії з проблем профілактики правопорушень  
та взаємодії з населенням ННІ ПФКМ Харківського  
національного університету внутрішніх справ,  
канд. юрид. наук 
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Л. В. МОГІЛЕВСЬКИЙ,  
доцент кафедри трудового та господарського права  
ННІ ПФКМ Харківського національного  
університету внутрішніх справ,  
канд. юрид. наук 
РОЛЬ СПЕЦІАЛЬНИХ НОРМ У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ  
СЛУЖБОВО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ  
ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 
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В. М. ПИЛИПЕНКО,  
оперуповноважений в ОВС УВБ  
в Харківській області ДВБ МВС України 
СТИМУЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОНАННЯ ОСОБАМИ РЯДОВОГО 
ТА НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ СВОЇХ 
ПОСАДОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ  
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УДК 349.2 
Р. В. ТАТАРІНОВ, 
старший прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами 
СБУ,  Державної митної служби та Державної прикордонної служби 
при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання  
та досудового слідства прокуратури Сумської області 
РОБОТА В ПРОКУРАТУРІ ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
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349.2: 351.741(477) 
Ю. В. ТКАЛИЧ,  
здобувач кафедри цивільного та трудового права  
Луганського державного університету внутрішніх справ  
ім. Е. О. Дідоренка 
МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ  
ОВС ПОТРЕБУЄ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
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Т. П. ЯЦЕНКО,  
науковий співробітник відділу організації  
наукової роботи Харківського національного  
університету внутрішніх справ 
ДО ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИМОГ ДО КАНДИДАТІВ  
НА СЛУЖБУ В ОРГАНИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
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СТОРІНКА КУРСАНТА ТА СТУДЕНТА 
УДК 349.42; 349.2 
В. М. БОВКУН,  
курсант 4-го курсу факультету підготовки фахівців  
для органів слідства і дізнання Харківського  
національного університету внутрішніх справ 
ЩОДО УКЛАДЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ (КОНТРАКТУ)  
МІЖ ФЕРМЕРСЬКИМ ГОСПОДАРСТВОМ  
ТА ЙОГО ЧЛЕНАМИ АБО ГОЛОВОЮ 
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УДК 349.2 
А. ЕЙСМОНД,  
студент 4-го курсу Харківського  
економіко-правового університету 
ПІДПРИЄМСТВА ЯК СУБ’ЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА 
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В. О. МОШЕНСЬКА,  
курсант 3-го  курсу факультету підготовки фахівців  
для органів слідства і дізнання Харківського  
національного університету внутрішніх справ 
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УДК 349.2: 331.109  
Д.-М. Ю. ПОПОВИЧ,  
курсант 2-го курсу факультету з підготовки слідчих 
Львівського державного університету внутрішніх справ  
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНОЗЕМЦІВ В УКРАЇНІ 
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